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Relación de libros recibidos 
durante el primer semestre de 2011
Historia de los monjes egipcios. Introducción, traducción y notas a cargo de dámaris 
romEro gonzáLEz e israEL mUñoz gaLLartE, Córdoba, Asociación de Estudios 
de Ciencias Sociales y Humanidades-Excma. Diputación Provincial de Córdoba, 
2010, 192 pp.
aELii antonii nEbrissEnsis, Comentario al Carmen Paschale y a dos himnos de Se-
dulio. Introducción, edición crítica y traducción de vaLEriano yarza UrqUioLa, 
Salamanca, Ediciones Universidad, 2011, 528 pp.
amato, EUgEnio, Rose di Gaza. Gli scritti retorico-sofistici e le Epistole di Procopio 
di Gaza. Hellenica, 35, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2010, XII + 697 pp.
bErnabé, a. y PérEz dE tUdELa, J. (ed.), Mitos sobre el origen del hombre, Madrid, 
Círculo de Bellas Artes, 2011, 392 pp.
biLLErbEcK, margarEttE y somazzi, mario, Repertorium der Konjekturen in den 
Seneca-Tragödien. Mnemosyne Supplements, 316, Leiden, Brill, 2009, 291 pp.
carandE, hErrEro, rocío y LóPEz cañEtE qUiLEs, daniEL (eds.), Pro tantis redditur. 
Home naje a Juan Gil en Sevilla. Facultad de Filología y Departamento de Fi-
lología Griega y Latina de la Universidad de Sevilla, Zaragoza, Libros Pórtico, 
2011, 457 pp.
charrUE, JEan-michEL, De l’être et du monde. Ammonius, Plotin, Proclus. études et 
commen taires, 109, París, Klincksieck, 2010, 288 pp.
citroni marchEtti, sandra, La sceinza della natura per un intelletuale romano. 
Studi su Plinio il Vecchio. Biblioteca di «Materiali e discussioni per l’analisi dei 
testi classici», 22, Pisa-Roma, Fabrizio Serra editore, 2011, 302 pp.
cUartEro i iborra, FrancEsc, Pseudo-Apol·lodor. Biblioteca. I, Barcelona, Fundació 
Bernat Metge, 2010, 200 pp.
gaLLi miLic, Lavinia y hEcqUEt-noti, nicoLE (eds.), Historiae Augustae Colloquium 
Gene vense in honorem F. Paschoud septuagenarii. Les traditions historiogra-
phiques de l’Antiquité tardive: idéologie, propagande, fiction, réalité. Historiae 
Augustae Colloquia, Nova Seriies, XI, Bari, Edipuglia, 2010, 260 pp.
göddE, sUsannE, euphêmia. Die gute Rede in Kult und Literatur der griechischen 
Antike, Heidelberg, Winter, 2011, XII + 439 pp.
gonzáLEz mErino, JUan ignacio, Dioniso. El dios del vino y la locura, Córdoba, 
Ediciones El Almendro, 2009, 339 pp.
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hoz, JaviEr dE, Historia lingüística de la Península Ibérica en la Antigüedad. I. Pre-
liminares y mundo meridional prerromano. Manuales y Anejos de «Emerita» - L, 
Madrid, CSIC, 2011, 735 pp.
igLEsias zoido, JUan carLos, El libro en Grecia y Roma. Soportes y formatos, Cáce-
res, Uni versidad de Extremadura, 2010, 146 pp.
igLEsias-zoido, JUan carLos, El legado de Tucídides en la cultura occidental. Dis-
cursos e historia, Coimbra, Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da 
Universidade de Coimbra, 2011, 300 pp.
JUvEnaL, Sátiras. Edición bilingüe a cargo de rosario cortés tovar, Madrid, Cáte-
dra, 2007, 580 pp.
KnoEPFLEr, dEnis, La Patrie de Narcisse. Un héros mythique enraciné dans le sol et 
dans l’his toire d’un cité grecque, París, Odile Jacob, 2010, 238 pp.
LangsLow, david y mairE, brigittE (eds.), Body, Disease and Treatment in a Chang-
ing World. Latin texts and contexts in ancient and medieval medicine. Proceed-
ings of the ninth International Conference «Ancient Latin medical Texts» (Hulme 
Hall, University of Manchester, 5th-8th September 2007), Lausanne, éditions 
BHMS, 2010, XVIII + 404 pp.
manzano vEntUra, m.ª victoria, Los discursos de exhortación militar en la «Far-
salia» de Lucano, Madrid, Ediciones Clásicas, 2010, 270 pp.
morzadEc, FrançoisE, Les Images du Monde. Structure, écriture et esthétique du 
paysage dans les oeuvres de Stace et Silius Italicus. Collection Latomus, 322, 
Bruselas, éditons Latomus, 2009, 462 pp.
niEto ibáñEz, JEsús m.ª, Cristianismo y profecías de Apolo. Los oráculos paganos en 
la Patrística griega (siglos II-V), Madrid, Trotta, 2010, 221 pp.
Pagano, vincEnzo, L’Andromeda di Euripide. Edizione e commento dei frammen-
ti. Minima Philologica. Serie greca, 6, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2010, 
270 pp.
PErrin, yvEs (éd.), Neronia VIII. Bibliothèques, livres et culture écrite dans l’empire 
romain de César à Hadrien. Actes du VIIIe Colloque international de la SIEN 
(Paris, 2-4 octobre 2008). Collection Latomus, 327, Bruselas, éditions Latomus, 
2009, 400 pp.
PriEto domíngUEz, óscar, De alieno nostrum: el centón profano en el mundo griego, 
Sala manca, Ediciones Universidad, 2010, 230 pp.
sánchEz vEndramini, darío n., Eliten und Kultur. Eine Geschichte der römischen 
Litera turszene (240 v. Chr. - 117 n. Chr.). Tübinger Althistorische Studien, 7, 
Bonn, Habelt, 2010, VI + 460 pp. + 13 láms.
scaFogLio, giamPiEro, Noctes Vergilianae. Ricerche di filologia e critica letteraria 
sull’ Eneide. Spudasmata, 135, Hildesheim-Zúrich-Nueva York, Georg Olms, 
2010, 172 pp.
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sPEvaK, oLga (ed.), Le syntagme nominal en latin. Nouvelles contributions, París, 
L’Harmattan, 2010, 229 pp.
stEFanELLi, rossana, La temperatura dell’anima. Parole omeriche per l’interiorità. 
Quaderni del dipartimento di linguistica - studi, 10, Padua, Unipress, 2010, 
244 pp.
tito macio PLaUto, El ladino cartaginés, Madrid, Cátedra, 2010, 319 pp.
torrEs gUErra, José b. (ed.), Vtroque sermone nostro. Bilingüismo social y literario 
en el im perio romano, Pamplona, EUNSA, 2011, 164 pp.
Τέρζης, Χρήστος, Διονυσίου <Τέχνη μουσική>. Εἰσαγωγή - Κειμένο - Μετάφραση - 
Σχόλια, Atenas, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 2010, XXVI + 194* + 315 pp.
vannEssE, michaëL, La défense de l’Occident romain pendant l’Antiquité tardive. 
Collection Latomus, 326, Bruselas, éditions Latomus, 2010, 584 pp.
vinagrE Lobo, migUEL ángEL, Los libros griegos de interpretación de sueños, Zara-
goza, Libros Pórtico, 2011, 357 pp.
woJciEch, Katharina, Die Stadtpräfektur im Prinzipat. Antiquitas. Reihe 1. Abhand-
lungen zur alten Geschichte, 57, Bonn, Habelt, 2010, X + 402 pp.
